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En las colecciones de germoplasma de leguminosas forrajeras tropicales de 
mayor importancia mundial, Stylosanthes scabra Vog. ocupa el segundo 
lugar dentro de su género. Partiendo de experiencias hechas en Australia, 
se presume Que el mayor potencial de esta especie se manifestará en las 
regiones pastorales semi áridas y semi húmedas con sistemas de producción 
extensiva y con prevalencia de suelos ácidos y de baja fertilidad. Duran-
te la caracterización y evaluación preliminar de' 539 accesiones de S . 
scabra realizadas de 1984 a 1986 en la Estación Experimental de Santander 
de Qullichao, Colombia, perteneciente al Centro Internacional de AgrIcul-
tura Tropical (CIAT), se persiguieron l.os siguientes objetivos: 
1. Estimación de la variabilidad en una serie de caracteres fenológi-
cos, _ morfológicos y agronómicos de la colección del germoplasma de 
Stylosanthes scabra Que posee el CIAT, y cuantificación do la pro-
porción genética de la variabilidad. 
2. Identificación de tipos de planta dentro de la colección, y clasi-
ficación consigUiente de las accesiones evaluadas. 
3, Determinación del nivel de rendimiento y del valor forrajero de la 
colección y, en especial, de una ser'ie de .ccesiones seleccionadas. 
4. Cálculo de correlaciones existentes entre los caracteres agronómi-
camente importantes. 
Pr:D. EXTERIOR 
. . 
Los resu 1 tados más 1mportanto3 fUl;ron los si Qui entos: 
1. Variabilidad do la colección y su proporción genética: 
a) Lo moyorfo de los caroctores fcnológicoG, morfológ1cos y agronóm1-
cos do S. scabra t iena una var1abilldad fenot lp1ca grande. As 1 
resulta un buen potencial para hacer solacclones exitosas dentro de 
la collcc1ón de germoplasmo de S. scabra dol CIAT. Para una serie 
de accesiones muestreadas 01 azar, so calculó además la variab11i-
dad genética (CV.). Estos coeficientes de variación genética no se 
distinguieron asenclalmento do los coeficientes fenotlplcos (CV) 
colculados pa~a los mismos caracteres en toda la colección. Con 
excepción del contenido de tan1nos, la variab111dad genét1ca de los 
parámetros de calidad forrajero estud1odos fué menor que la de los 
caracteres fenológicos, morfológ1cos y agronóm1cos. 
b) Como los vo loros de la her'edabl1ldad cst Imada rosul tar-on muy a 1 tos 
en la mayoda de los parámetros, su va Ildoz no parec1ó muy con-
fiable. En camb10, 01 cooflclente do var1ación genót1ca mostró un 
rango amplio, por 10 'cual pereció ser un parámetro adecuado para la 
ost Imaclón da la vorlabl1ldnd Jmlm acces10nes bajo las condlclonos 
exporlmentales aplicadas'. Puesto Que la variabilidad llimtr-º de las 
llecos lonas es muy peQueiía, una se l cec 16n I nd Ivl dua 1 no represen ta 
una perspectiva promlsorla. 
2. Clasificación da la colección: 
o) Aplicando métodos multlvarlados (AIl,1/isis dnl Compollollta Principal, 
A. de Conglomerados, A. de Discriminantes) se Identlficarorr cuatro 
principales tipos de planta. De nuevo a once parámotms bastaron 
para d1scr'lmlnar entre lo~ grupos. Se nombraron los tipos da planta 
. " 
según aspectos taxonómicos y su orlgln geográfico: tipo Costaro 
Brasilefio, tipo Continental, tipo aff, scnbra y tipo cf, scabra. 
b) Los cuatro tipos ' de planta hicieron juego con los grupos morfoló-
gico-agronómicos (HA) clasificados bajo las condiciones de Austra-
lia. De esto modo, 01 concepLo de clasificación morfológico-agro-
nómica de colecciones de germoplusma confirmó su utl11dad. So 
subraya 1 a neces i dad de el f,llora runa 1 i s ta de doscr i ptores comunos, 
mediante un acuerdo entre las prlrlclpalcs Illstitucionea de Irlvustl-
98clón, para In caracterización y evaluación preliminar, 
e) Respecto a su origen, los cuatro tipos ' de plant.a Identificados 
Indicaron centros de concentración regional; por tanto, se concluyo 
quo tuvo lugar un desarrollo d~ rozas geográficas, Uajo las condi-
ciones ostudladas, las acces10nes mejor- adaptadas perteneclan al 
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t1po Costero. Ellas proven l an mayormente de la roglón cos tero 
húmeda de Bahia, Ilrasll y de zonas mós á r idas que colindan con 
ella. Las acces Iones de 1 tipo Cont I nenta 1 de 1 a reg Ión centra 1 de 
Brasil resultaron mal adaptadas. 
d) Una revisión taxonómica es, al parecer, necesaria porque existen 
fuertes diferencias entre los tipos de planta, no sólo mOI' fo16glcas 
silla también on las caracterfstlcQs del valor forrajoro. So discute 
por 0110 la separación del t1po aff, scabro como sUbespeclo. 
3. Nivel de rendiMiento y valor forrajero: 
, 
a ) Los randlmlentos de materia seca (MS) ocuparon un rango amplio . 
Gran parte de las accesi ones del tipo Costero a rrojaron rendImien-
tos da MS más altos que l os dos cultivares comerciales de S. sca-
bra. SIn embargo, sólo pocas do el l as alcanzaron el mismo n1vel do 
otras ospe~les de Stylosanthes observadas en comparación (S. vlseo- . 
sa, S. 9uf811ensls und S. 9uianensls ~ psuelflora). 
b) Promedlando var10s experlmentos, los parámetros del valor forra ,lero 
fueron los slgulentos: digestibilIdad .in v1tro (DIVHO) 54X de la 
matorla orgán1ca, protoina cruda 16X, fósforo O.lBX, y colclo 0.63!; 
de la mater1a soca. Las fracciones compuestas por hojas y por 
tallos se d1stlnguleron cons Iderablemente en su valor nutritivo. 
Los valores obten1dos para los contenidos de protelna cruda y de 
calcio de la fracción hojas respecto a los de la fracción tallos, 
fueron aproximadamente 50 y 40X más altos, respectivamente , y los 
de fósforo y de l a DI VHO de aquellos fueron sólo 20' más altos que 
éstos. Grandes d ife rencias so hallaron entre los tipos de planta: 
on todos los e xporlmentos y cortes el tipo 8ft, scabra manifestó 
los mayores valores forra j eros, y el tipo Costero los menores. 
c) En el estudIo de aceptabll1dad relativa da la leguminosa por el 
ganado vacuno hubieron grandes diferencias entre los tipos de plan-
ta y grupos de accesiones. El fac tor qua más Influyó la aceptabili-
dad fuo su rendimiento de materIa orgánica digerible. Sin embargo. 
el contenido de taninos modificó este resultado considerablemento . . 
Las vigorosas accesiones del tipo Costora, cuyo contenido do t anI-
nos es alto, tuvloron una aceptabilidad limitada . So apreció este 
hecho positivamente en al sontldo de qua estas acceslonos estarlon 
protegidas contra el pastoreo excoslvo en · las condiciones prácticas 
de una pas tura mi xta. 
d) Para analizar algunos caracteros de valor forrajoro se aplicó el 
método Indirecto Near- Infrared-ReflecC8I1ce-Speetroseopy (NIRS) , que 
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resultó ex1toso en los caracteres sigu 'lentes de lfts fracciones de 
hojas "y/ó de tallos: 11, cenizas, componentes de la pared ,celular, y 
taninos condensados. 
4. Correlaclol~s entre Importantes caractaros agronómicos: 
11) LII susceptibilidad do las accesiones a la antracnosls tuvo una 
Influencia fuerto en el rendimiento do HS. La gran variabilidad 
genética on la susceptibilidad a esta enfermedad permite contar con 
una' respuesta a la solecclón. La relación estrecha entre 10 faso 
juvenil y 18 máxima susceptibilidad a la antracilOsls deja ámbito 
para la selecc!ón on uno fase temprana del crecimiento. 
b) El Inicio de la floración estuvo alta y posltfvamante correhclo-
nodo con al rendimiento de HS an al primer corte a la edad de sleta 
meses" y con al de los cortes subs Iguientes, ejecutados cada 00 
dias. Hubo una estrecha re,laclón entre 01 rendimlanto de HS del 
primer corte y el rendimiento de val' ios rebrotes. Se puedo predecir 
' satisfactoriamente el rendlmionto do MS midiendo el diámetro y la 
altura de las plantas. 
c) Entro el rendimiento do MS y In digestibilidad de las hojas y de 
los ta110s hubo una correlación signlf 'lcatlvamente negatlvu on 
todos los cortes. Los factoros más importantes que afectaron la 
digestibilidad in Yl1L2 do las hojas fueron la lignlna y los tani-
nos, on sentido n,egativo, y la proteina cruda, en sentido positivo. 
5. Conclusiones: 
o) Una so lección dentro de la colección de StylosantIJes scabra Vog. 
del CIAl parece ser promlsorlo porque, entre otras rt\zones, hay una 
gran var1abflldad en la especie. Un rendimiento de HS más alto y 
menor susceptlbflidad o la ' antracnosis distinguen el ~CQstero 
de otras accesiones. Se puede contar con un avance adicional en la 
selección por la variabilidad genética de esos dos caracteres. Sin 
embargo, no existe aún una metodologia de selocclón temprana para 
la susceptlbflidod de S. scabra a la antracnosls. 
b) Un futuro programa de mejoramiento genético deberia concen t rarsu en 
la comblnoclón de los caractel'es de rendimiento y de r .. slstencia a 
la 8ntracnosls del .t1llQ Cost'lLQ con al valor fOi'rajero más , alto de 
otras aeces Iones. Las acces Iones de 1 t.1 no a f1, scabra Y 1 as acce-
s Iones ca 10mb I aoas de 1 t' po Cont.1 nenta 1 parecon espec I a lmente aptan 
para oso combinación. 
el Para amplificar la variabilidad exlste.,te, las futuras expediciones 
do recolección deberlan explorur más el ároa, hasta ' ahora Insufi-
cientemente representada, del noreste de Brasfl y 10 reglón de 
mayor diversidad genética del sureste de ese pais. 
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